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In recent years, the developed countries to tax at the role of the Environmental 
Protection conducted extensive and in-depth research, and the first to try to tax applies 
to ecological and environmental protection, with good results, some countries have 
already formed a relatively perfect system of ecological taxes. However, the study of 
ecological tax in China is still a new issue, our country has not yet been set up to protect 
the environment and resources, to promote sustainable economic development of 
eco-tax system, taxation in resource and environmental protection role of economic 
levers have not been fully effective play. Therefore, in order to achieve the goal of 
sustainable development, research the development of Environment and Resources 
Protection of the tax policy, has become urgent to solve one of the important issues. 
This paper first introduces the background of the subjects to study the significance, 
followed by research at home and abroad. The second part is the relevance of ecological 
theory analysis of tax revenue. In defining the meaning of the ecological tax, the tax on 
the theory of the ecological foundation. Among them, the externality theory is a 
collection of eco-taxes the most important theoretical basis. Chapter 3 to describe the 
United States, the Netherlands and Sweden, and developing countries, eco-tax system 
on the basis of characteristics on the foreign eco-tax system of reference for our country. 
Chapter 4 is the current tax and fee revenue policies of ecological study and analysis of 
reality. Inspected the existing tax system in our country the ecological environmental 
protection policy, one of the shortcomings and problems were analyzed. Chapter 5 to 
explore the ecological tax system. Analysis of China's eco-tax revenue set up the 
principles and objectives, and strategies for sustainable development in our country 
under the eco-tax system to build the general idea and specific measures. 
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第 2 章  生态税收理论概述 
2.1  生态税收的内涵及特征 
2.1.1  生态税收的内涵 
生态税收是一个全新的概念，在国外的文献中对它的称法不少，如 ecological 
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